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De què parlaré?
 Què és Agbar?
 Com entenem la Gestió del coneixement a Agbar 
Knowledge Suite
Dominis de coneixement
 Per on seguim?
CREA
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El món de l’aigua
AIGUA I PERSONES:
70% Cos humà
90% Cervell
PLANETA:
30%  Terra
70%   Aigua*
97%   Aigua salada
3%     Aigua dulce*
69%   Glaciars
30%   Subterrània
1%   Superficial*
67%   Llacs
12%   Humitat
10%   Atmòsfera
9%    Altres zones
humides
2%    Rius
CONFLICTES:
• Aigua
• Energia
• Aliment
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4Captació Potabilització Distribució Clavagueram Depuració Reutilització / 
Retorn al 
medi
Abastament Sanejament
Serveis Transversals
El cicle de l’aigua
Fases
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Visió, Missió i Valors
Missió:
• Gestionar l’aigua amb eficiència per millorar la Qualitat de vida de les
persones, en equilibri amb el medi ambient.
• Liderar el desenvolupament de solucions i tecnologies en el sector de
l’aigua.
• Traslladar a la sociedad l’experiència acumulada, generant valor pels
nuestres grups d’interès.
• Contribuir a aconseguir els Objetius de Desenvolupament del Mileni.
Valors:
• L’excel·lència en la prestació del servei.
• La innovació como avantatge competitiu i font de valor, orientada a la
millora de processos, productes i serveis.
• Un model de negoci sostenible, basat en el desenvolupament de les
persones i en criteris de responsabilitat.
• La promoció del diàleg, la cooperació i el compromís amb els grups
d’interès.
• El desenvolupament local i la implicació amb la comunitat.
• Les aliances i col·laboracions per extendre i millorar l’accés a l’aigua.
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D’on venim
1998
Inici de les activitats 
de I+D+i a la 
Fundació Agbar
Creació de 
CETaqua, el 
centre  tecnològic 
d’Agbar, junt amb 
la UPC i el CSIC
2008
I+D+i
2009
Creació de  la 
Direcció de Gestió 
del coneixement
Primera edició del 
Máster del Agua
2004
Postgraus 
especialitzats 
amb la UPC
Projecte Ulises
Identifica la 
necessitat de 
potenciar la gestió 
del coneixement
Creació del 
Portal Bita com 
a repositori de 
coneixement 
tècnic
Programa de 
formació contínua, 
de la visió local a 
la centralitzada
Projecte
Argos
20072002
Creació de la 
Universitat Agbar, 
que integra tots 
els serveis de 
formació
Gestió del 
coneixement
Formació i 
Desenvolupament
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Gestió d’actius
Tractament d’aigua 
per a consum
Transport i 
Distribució
Drenatge 
urbà
Tractament 
aigua
Medi
Ambient
Gestió del coneixement
• Integració de persones, coneixement i focus 
en innovació
• Motor per a la creació de nous productes i 
serveis basats en el Coneixement, com a 
suport al model tradicional de negoci
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Com entenem la Gestió del coneixement
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 Crear valor, generar negoci i millorar l’eficiència
 Agilitzar la transferència de coneixement a partir 
de la innovació per a generat nous productes i 
serveis per al negoci.
 Promoure l’intercanvi i col·laboració mitjançant la 
coordinació d’iniciatives de Gestió del 
Coneixement
 Transferir el coneixement generat a la I+D  i a 
altres fonts de coneixement  en productes i 
serveis per a les operadores del Grup.
Connecta 
persones, 
relaciona 
projectes
Coordina 
iniciatives
Ofereix 
espais, 
mètodes i 
eines
Publica i difon 
bones 
pràctiques
Assegura 
l’alineació amb 
l’estratègia
Identifica 
necessitats
Gestió del 
Coneixement
Objectius
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Mapa de serveis
GeCon- CoPs
(Comunitats: bottom-up)
GeCon-Biblioteca
(BITA)
GeCon-Dominis
(Dominis: top-down)
GeCon-Persones
(Qui es qui,…)
GeCon-Cercador
(AQUA SEARCH)
GeCon-Compartir
Eines col·laboratives
Transferència
Plataforma Knowledge Suite
Governança
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Knowledge Suite és la porta d’accés 
al coneixement clau sobre agua i medi 
ambient. 
Ofereix tota la informació clau integrada 
des d’un únic punt d’accés i adaptant-la 
segons les necessitats de cada usuari.
Indicadors
4.687  Usuaris
183.467  Consultes anuals afegides
243.254  Nous documents a 2012
Què és Knowledge Suite?
Knowledge Suite
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Knowledge Suite és la plataforma que conté les principals iniciatives de gestió del coneixement:
Xarxa d’experts
• Qui és qui
• Dominis de Coneixement
• Comunitats de Pràctica
Espais de col·laboració
• Comunitats Virtuals
• Microsites
• Blogs
Sistemes d’Informació
• Portal BITA - Biblioteca
• Portal Innovació i Transf.
• Stream – Funnel Innovació
• Cartera de Projectes
Components de Knowledge Suite
Knowledge Suite
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Qui es Qui
El coneixement resideix en les 
persones, hem de saber què
saben i poder lozalitzar-les
• Eina integrada a la Intranet, basada en l’actual Directori de 
Persones
• Noves àrees d’informació: experiència, coneixements, 
projectes , grups, etc.
• És l’empleat qui aporta gran part de la informació
• Potent buscador per localitzar empleats per múltiples 
criteris
Qui és qui, qui ha fet què, qui sap
què,…
Beneficis
 Eina pel negoci i direccions funcionals 
 Sentiment de grupo, motivació, implicació
 Millora de l’eficiència al descentralitzar 
l’obtenció d’informació
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COMERCIAL
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
ÁGORA
JURÍDICO
PROFESORADO
ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN
AGENTES DE CAMBIO
AQUALOGY BRAND AMBASSADOR
D
O
M
I
N
I
S
COMUNITATS DE PRÀCTICA
Xarxes d’Experts
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Establir un 
canal de 
comunicació 
únic on els
responsables 
contribueixen a 
dinamitzar els 
espais de 
col·laboració 
d’Aqualogy
És un espai de 
referència on les 
persones de l'àmbit 
jurídic d’Aqualogy 
poden identificar i 
aproximar-se a tota la 
xarxa jurídica.
Participació lligada a 
DEO
Liderar els Plans 
d'Excel·lència del 
pla de negoci 
2012-2014, i crear 
una escola de 
formació per a 
gestionar 
programes de 
transformació 
complexos
Acull la xarxa 
de persones 
identificades 
per donar a 
conèixer la 
marca 
Aqualogy
Comunicació entre la 
Direcció de Mercat i els 
seus 
Gerents de comptes per 
participar, compartir i 
cooperar sobre els 
camps d'interès de cada 
mercat
Coordinar la 
identificació 
d'iniciatives de 
Responsabilitat 
Social Corporativa
i és el canal 
d'execució de les 
mateixes.
145 74 196 44 659 108
Maria
Pi
Arturo
Cortés/
Esther
Méndez
Pablo 
Peralta
José
Guerra
José M.
Guijarro
Ignasi
Fainé
Suzy
Mc Ennis
Daniel 
Diaz
Rubén 
Ruiz
Manel
Giraldo
José M.
Paredes
Blanca
Pich-A
Elisabet
Bergés
COMERCIAL
RESPONSABILI
DAD 
COPORATIVA
AGORA JURIDICO
ESCUELA DE 
TRASNFORM
ACIÓN
AQUALOGY 
BRAND 
AMBASSADO
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USUA
RIS
1r Cicle Re-Llançament 2n Cicle Re-Llançament  3er Cicle
Comunitats de pràctiques
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 Dominis de coneixement estratègics per al negoci i 
l’operació d’Agbar 
 Organitzats a través de xarxes formades per 
professionals de múltiples disciplines, rols i àmbits a Agbar
 Mitjançant l’ús de tecnologies web 2.0 (wikis, 
videoconferències, webex,…)
 Liderats per un equip central format por un líder, un 
community manager i els responsables de subdomini 
 Amb un pla de treball basat en iniciatives orientades a 
l’eficiència operativa i de negoci
Una nova capa organitzativa amb focus al coneixement
Dominis de coneixement
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Com s’estructuren
7 Dominios de Conocimiento en funcionamiento con más de 1.600 Asociados
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Líder de 
Domini
Responsable 
Subdomini
Associat 
Community 
Manager
Conduir l’activitat global del domini, liderar esdeveniments i
reunions, definir i realitzar el seguiment del Business Plan i avaluar
els resultats
Conduir l’activitat global del subdominio, donar suport al líder en
esdeveniment i reunions, col·laborar en la definició i seguiment del
Business Plan i avaluar els resultats del subdomini
Dinamitzar, donar suport a la xarxa d’associats del domini,
classificar i garantitzar l’accés al coneixement existent i recolzar al
líder del domini i als responsables de subdomini en la
divulgació del coneixement
Aportar valor al domini i col·laborar en xarxa amb altres
companys de l’organització per a la generació i el consum de
coneixement
Dominis de coneixement
Rols
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Total d’associats:  
1.556
Dominis de coneixement
Membres Core Team:  
78
I en les persones
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ELEMENTS CLAU TREBALL COL·LABORATIU RESULTATS
Drenaje
Recursos Hídricos
Energía
Calidad Ambiental
Redes de Abastecimiento
Clientes
Tratamientos del Agua
XARXA 
D’EXPERTS METODOLOGIA
DISCUSSIÓ SOPORTE EXPERTO
NOTIFICACIONS MICROINICIATIVES
…
CONEIXEMENT BUSINESS PLAN OFERTA
Dominis de coneixement
Funcionament
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Idees-Oportunitats
Projectes d’innovació
Millores operacionals
Coneixement
(procediments Operatius…)
Transferència de nous 
productes i serveis
Estats de l’art, guies, millores pràctiques i altres documents
que proporcionen coneixement clau en processos o descriuen
el mercat per a la presa estratègica de decisions.
Iniciatives relacionades amb l’optimització i millora de 
l’eficiència en operacions i processos.
Identificació de noves prospectives i oportunitats de negoci, 
més enllà de la “prospectiva tradicional”.
Identificació de nínxols de coneixement que requereixen 
projectes d’I+D per a desenvolupar nous productes i serveis.
Dominis de coneixement
Resultats
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394
237
319
601
269
500
264
Drenaje
Rec. Hídiricos
Energía
Redes
Calidad
Clientes
Tratamientos
Dominis de coneixement
Activitat
Associats Iniciatives de treball
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Iniciativas Cerradas
Iniciativas en Transferencia
Iniciativas en Curso
 Operacions – Manuals, Guies de bones pràctiques, Procediments Sectorials
 Negoci – Definició de nous productes, estudis de mercat, referències existents
 Sistemes de Gestió – anàlisi de Normatives, avaluació riscos (PRL)
 Innovació – noves idees, maduració, transferència
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Portal BITA
Plataforma integrada de serveis d’informació amb més 
de 700.000 documents científico-tècnics i de gestió 
empresarial.
 Biblioteca digital de referència 
 divulgar tot el coneixement científico-tècnic i 
de gestió empresarial d’Agbar
 Eina d’ús intern per tots els membres d’Agbar.
 Solució global d’accés a la informació 
adaptada a les necessitats de l’usuari, amb més de 
15 años de trajectòria al servei de la gestió del 
coneixement
566.644
Normes 
tècniques
21.247 
Imatges
437
Llocs web
1.132
Informes
1.549
Seminaris
10.765
Patents
45.191
Disposicions
Legals
232
Revistes
200.425
Articles
11.949
Llibres
270
Préstecs
BITA EN XIFRES
SERVEIS
Consulta l’expert
Préstec de llibres
Petició de compra de documents
Sistema de vigilància de patents
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Espais de Col·laboració
Comunitats virtuals
Eina basada en un lloc web per la gestió eficient de projectes, comités, etc. 
que permet multiaccés i per la gestió de projectes online. Integra tots els 
elements necessaris pel treball en equip.
 Optimització dels processos de treball com resultat de la 
co-creació i la col·laboració entre persones, millorant la 
productivitat.
 Proporciona alternatives de comunicació davant el correu 
electrònic 
 Espai de foro a on exposar idees, debatre, aportar 
documentació.
 Eina multifuncional i amb nivells de seguretat de 
configuració personalitzable.
 Optimització dels recursos. 
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La gestió del canvi no és fàcil
 Xerrades amb Direcció
 Lideratge transversal
 Cohesió Grupal
 Gestió de projectes virtual
 Productivitat personal
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Fer-ho tangible
• Crear un espai d’intercanvi d’idees, propostes
• Difondre els resultats obtinguts
• Donar a conèixer i donar visibilitat a la xarxa de persones en el rol de Coneixement
• Connectar físicament a les persones
• Transmetre objectiu estratègic a la Direcció
• Remoure el coneixement i tabús establerts amb la xerrada d’un gurú
• Invitar altres empreses / institucions a col·laborar.
VIDEO
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De la Torre Agbar
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A la Ciutat de l’aigua
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Missió, Visió, Valors
Missió
Espai de trobada del coneixement del cicle integral del aigua
Per tangibilitzar el principal actiu de l’organització
Amb l’objectiu de difondre el coneixement passat, present i futur de 
l’aigua.
Visió
Visibilitat del coneixement de la xarxa de persones
Transferència del coneixement i la innovació
Amb un arrelament local i posicionament internacional
Focus usuari corporatiu i vocació de servei públic
Valors
 Treballar per la difusió i la transferència del coneixement
innovador, complementant la transferència del patrimoni industrial.
 Centre de relació amb stakeholders i agents locals
 Ser referent internacional en l’àmbit del coneixement de l’aigua i el 
Medi Ambient
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Espai CREA
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Espaci CREA
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Espaci CREA
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Espaci CREA
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Gràcies!
@mariapimaymo
mpi@agbar.es
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